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D iritto  N a tu ra le  P rivato.
d. Principio sommo del diritto Natu­
rale.
2. Diritto alla veracità.
3. Origine giuridica del diritto di 
dominio.
4. Adozione.
D iritto  N a tu ra le  Pubblico.
5. Aristocrazia ereditaria.
6. Potere esecutivo.
D iritto  Penale.
7. Attentato.
8. Uccisione in rissa.
Statìstica.
9. Agricoltura nella Gran-Bretagna. 
40. Popolazione delia Svezia.
44. Commercio dell'Austria coll’ Egitto. 
42. Popolazione dell’ Austria compresa
nel territorio germanico.
D iritto  Rom ano e F eu d a le .
ib oMriib lob sai
45. Regole per conciliare i passi Con- 
tradittorii delia Collezione Giusti­
nianea.
44. Stato di famiglia.
45. A ctio  de agnoscendo et alendo  
p a rtu .
46. Principj generali relativi alle servitù.
47. Testam entum  rup tu m .
18. Prescrizione feudale ordinaria.
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E x  J u r e  E cclesiastico.
19. Primatus institutio et finis.
20. Successio in jus patronatus.
21. Probatio per jusjurandum.
22. Vir caput est mulieris.
23. Ecclesiastici regiminis constitutio.
24. Decimai ecclesiasticae in regno Lon­
gobardo-veneto.
D iritto  C ivile A u stria co .
23. Tutori dati dal padre.
26. Materiali impiegati senza saputa 
del loro proprietario.
27. Tradizione delle cose permutate.
28. Contralto di socio conchiuso a 
capo salvo.
29. Pagamento del debito altrui.
30. Scioglimento del contratto di lo­
cazione1.
D ir itto  C om m ercia le .
-
31. Diritti del socio accomendante.
32. Corrispondenza mercantile.
33. Girata in  bianco.
34. Avallo cambiario.
35. Obblighi dell’ armatore.
36. Obblighi del noleggiatore della nave.
S cien ze  e L e g g i P o litich e .
37. Fonti della politica.
38. Misura dei valori.
39. Fusioni delle monete.
40. Società agrarie.
41. Appalti delle imposte; e leggi re­
lative.
42. Budget.
P r o ce d u r a  G iu d iz ia r ia  
e N o t a r ia le . e S tile  d e g li A ffa r i.
45. Foro personale.
44. Denunzia di lite.
45. Testimonj inabili.
46. Sequestro di cosa.
47. Cessione de’ beni.
48. Copie autentiche.
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